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長野県短期大学紀要
通巻日次（34～舶号）
24号から33号までの総目次は紀要第34号（1980・5発行）に掲載
34号（1980・5）
羽田正義・米山ちづる；マツタケAmylase　の2′〉3の性質
荻原和夫・箱山年子；ラットの成長試験による飼料の栄養価評価法の検討（第5報）
－飼料の栄養評価に及ぼす白米に補足したタソバク質の種類と量の違いの影響について一・…・‥・・……………………6
山岸恵美子・伊藤徳；給食管理実習の動向（第1報）
ー食費・栄養摂取状態・料理形態について－
伊藤徳・三田コト広田直子；長野県木曽地方における食事調査
入来朋子・林千穂・永山竹莫；衣生活に関する意識と実態（第1報）
ー女子短大生の衣生活について－
降旗義而・横内貞；本学学生に対する身体計軌　運動能力テストおよび性格検査についての
結果の推移
小木曽敏子；音楽におけるテンポについて
ーとりまく
山上千枝子；《DONIZETTIComposi2；ioni da Camera≫について
日下正一；チビも
北沢達雄；Represented Speechについての一考察
一握合話法との関連を中心として－
間島不二雄；TIME’S FOOL－IRONIES OF“KINGHENRYIV，”PARTI－……‥・…・…‥・・…・88
鈴木昭一；7伽アγeJ鋸de講読－Wordswormにおける想像力の位置づけ－
通巻日次（24号～33号）
藤森祐；代償の愛
宮尾俊彦；荷風における過去と現在
青木者寿；南信濃地方におけ前近代部落史の研究
1978年度歴史ゼミ；長野市浅川地域の歴史と生活の近代化－その中間報告－…‥・・・・…・・…………・・……・・29
峠尚武；「神を思惟する課題」－哲学的神論の試み－
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35号（1980・12）
荻原和夫・館山年子；白米と組合せた種々のタンパク質の栄養価について
伊藤徳・三田コト広田直子；木曽郡開田村の食生活とスソキ
山岸恵美子・伊藤徳；給食管理実習の動向（第2報）
一食晶摂取状況・食品価格・ガス使用状況について－
入来朋子；バロック・ロココ期の西欧庶民の女子服
入来朋子・林千穂・永山竹莫；衣生活に関する意識と実態（第2報）
一主婦の衣生活について一
小木曽敏子；ピアノ学習教材における現代曲の考察
ーハチャトゥリアン「少年時代の画集」について－
日下正一；J．Piagetの発達理論における「均衡化」概念について
小林洋文；オスウィーゴー運動と東京師範学校の改革（1879年）
降旗義而；女子学生のための運動能力テスト
峠尚武；意識一般とその相関者
鈴木昭一；7協ea′gg〟de講読（Ⅱ）
－Wordsworthの二重性と想像カー
間島不二雄；ThreeShadowsinKingEbnrynt PartⅡ
松本一彰；平和教育の可能性を探る
太刀川清；『紫野話』の方法
208
???????????
36号（1981・12）
荻原和夫・館山年子；動物の食物選択能に関する研究（第2報）
一白ネズミの食行動に及ぼす飼料中のタソバク質及び脂肪の含有鼠並びに無機質の欠乏の影響について－……　エ
古内幸雄；テウチグルミから分離した蛋白質の乳化特性について（第1報）
一分離蛋白質の溶解性と分離蛋白質の乳化容量（EmulsifyingCapacity）におよぽす2，3の基本因子－………　9
嶋津武；東部北海道産淡水魚煩の二生吸虫炉（英文）
伊藤徳・三田コト広田直子；エゴノリの調理性に関する研究（第3報）
ーエゴノリゲルの性状におよぼす酢酸添加の影響－
山岸恵美子；学校給食の基礎調査（第1報）
－小・中学生の給食についての恵識・嗜好と学校及び家庭における食物摂取状況叫・………………………・・………‥31
今井甲子男・下平佳江；洗剤の軽焼別による泥汚染布の洗浄性について
入来朋子・林千穂・永山竹莫；環境気温と着衣量の関係
ー本学女子学生の着装および着衣重畳の季節変動－
林千穂；男女共学家庭科における被服領域について
ー被服製作を中心として－
降旗義而；幼児に対する調整力フィールドテストの検
小木曽敏子；ピアノ学習教材における現代曲の考察Ⅱ
ー和音について－
小林洋文；敗戦直後の長野県における教員適格審査
一等国主義者の教職追放－
日下正一；J．Piagetの「均衡化」概念
ー均衡化のメカニズムの解明にむけて－
清水登；天草版蒜綴買言葉の和らげについての考察
太刀川清；『秀句冊』の方法
宮尾俊彦；『沈黙』覚書
－「切支丹屋敷役人日記」と「査釈余録」－
間島不二雄；シェイクスピアの庶民（三～五）
峠尚武；中世哲学史邦語文献における奮名原題の表示について
青木孝寿；近世後期の思想家と身分制度
1980年度歴史ゼミ；長野市安茂里地域の歴史と生活
?????????
37号（1982・－12）
荻原和夫・箱山年子；コーヒー中のビタミンCの安定性匿ついて
古内幸雄；テウチグルミから分離した蛋白質の乳化特性について（第2報）
ーテウチグルミから分離した蛋白質溶液の乳化容量におよぼす加熱処理の影響－
嶋津武；海産浮遊性無脊椎動物の寄生虫（英文）
山岸恵美子；学校給食の基礎調査（第2報）
－小・中学生の体格と給食・家庭食について－
入来朋子・林千穂・永山竹美；寒冷地の温熱的環境境条件に適応した着装の研究（第1報）
ー気温280Cにおける裸状時と着衣時の皮膚熱流量および皮膚温の変動－
入来朋子・林千穂・永山竹莫；寒冷地の温熱的環境条件に適応した着装の研究（第2報）
ー気温150Cにおける下肢部の着装差による皮膚熱流量および皮膚温の変動－
鈴木恒夫；Cu（Ⅱ）－ポリビニルアルコール錯体とCa（Ⅱ）一エチレンジアミン四酢酸との
水溶液中における金属交換反応の動力学（英文）
降旗義而；座高についての研究
小木曽敏子；“おけいこごと〝の実態について（第1報）
－ピアノ・レッスソ生を対象に行ったアソケート調査の報告－
松本一彰；
太刀川清；『怪談名香富貴玉』
ー怪談小説の長篇化－
清水登；『運歩色菓集』における年代表記について
横倉長恒；万葉集巻－～13・14番歌の語るもの
青木孝寿；戦時下の部落問題
小林洋文；講教養科目，兼修・選択制から必修制へ
一東京師範学校の教育課程（明治6年一11年）の分析－
峠尚武；〔覇訳〕ェリオット・ドイチュ：真理忙ついて
一つの存在論的理論　序論－
間島不二雄；シェイクスピアの庶民（7′一10）
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?
??????
38号（1983・12）
荻原和夫・箱山年子；野菜並びに果実中のピタ■ミソC含有量に及ぼす共存するアスコルビソ
酸オキシダーゼの影響
嶋津武・大島智夫；ソ連沿海州産hragonimus属肺吸虫（Trematoda：Paragonimidae）
の実験室内におけるカワニナ5β∽まぶ〟gCOgがγαJ言古β摘れα体内での形態と発育（英文）・・・……・………‥7
広田直千・三田コト・伊藤徳；長野市小田切地区の食生活
三田コい広田直子・伊藤徳；エゴノリの調理性に関する研究（第4報）
ーエゴノウゲルのテクスチャーに．ついて－
山岸恵美子；栄養指導実習における疲労の研究（第1報）
一学外実習時の疲労自覚症状－
入来朋子・林千穂・中山竹美；寒冷地の温熱的環境条件に適応した着装の研究（第3報）
－気温250Cにおける着装差による四肢末梢部位の皮膚熱流量および皮膚温の変数一‥・・・…・・…・……‥・……・……・…‥39
林千穂；江戸時代における被服規制
一倍旗国伊那地方について－
小林洋文；明治前期の東京師範学校の研究
ー全般的索措－
久保忠延；円形異列剥離流れの数値計算
鈴木昭一；Wordswortll詩鑑賞
－Wordsworh詩に見る披点の美学－
宮尾俊彦；荷風の小説作法
ーノート（1）－
清水登；「静嘉堂文庫蔵運歩色菓集」と新写本
横倉長恒；藤原鎌足歌の語るもの
青木孝寿；戦時下の部落問題Ⅱ
1982年度歴史ゼミ；善光寺信仰匿ういて
峠尚武；へこゲルT論理学」‥紅おける始元としてめ存在
一批判の詩形式－
日下正一；ジャン・ピアジェの発達論における「構造」概念について
－その位置と恵味－
間島不二雄うづ／・ごイ▲クスピアの庶民・（14～′17）
???
39号・1984・12－
荻原和夫・箱山年子；水戻し処理による海藻中のタソ／くク風　ビタミンC及びミネラル類の
溶出について
古内幸雄；テウチグルミから分離した蛋白質の乳化特性について（第3報）
ー乳化安定性におよぽす諸国子について－
嶋津武・清水ちづる；有胸セルカリアCercariayoshidae（Trematoda：Hemiuridae）の
排泄細胞式（英文）
丹羽由実；木崎潮沿岸部の動物プランクトンの分布と現存量
粛池三枝・中田恵美・佐々木敏枝・友野理恵・丹羽由実・嶋津武；アンズ果実の成熟にとも
なう，種子中のアミグダリソ量の変化
広田直子・三田コト・伊藤徳；エゴノリの詞理性に関する研究（第5報）
ーエゴノリの経年変化－
三田コト・広田直子・伊藤徳；長野市街地の中学生とその家族の食生活
一家族形態匿よる比較から－
入来朋子・林千穂・中山竹美；寒冷地の温熱的環境条件に適応した着装の研究（第4報）
一気温100Cにおける下肢末梢部位の着装差による皮膚熱流量および皮膚温の変動一
鈴木恒夫・根岸恭子・小林優子；金属錯体染料の脱色機構Ⅰ
一合金属染料による染色布のEDTA処理－
平林宏美；バスケットボール学習における技術認識
日下正一；認識と矛盾
一子どもの矛盾のとらえ方－
高梨良夫；エマソソの思想形成
峠尚武；ヘーゲル論理学における「学の姶元」
ーグァーグナー論文をたどる－
横倉長恒；万葉集巻2－162番歌の語るもの
太刀川清；諸国物語の成立過程
宮尾俊彦；荷風の小説作法・
ーノート（功一
清水登；運歩色葉集の新写体（6本）について
間島不二雄；シェイクスピアの庶民（18′－21）
小林洋文；自由民権期の「自由教育」論争（上）
ー資料注釈－
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…………‥・・……・………・・・…・41
40号（1985・12）
久保息延；パソコンによるデータソート
－データ構造が処理時間に及ぼす影響－
鳴弊武・長澤和也；神奈川県三崎の諸磯湾産海産魚叛の吸虫叛
荻原和夫・箱山年子；干し柿並びに蒸し切り干しいも製造工程におけるアスコルビソ酸含有
量の変化について
伊藤徳；昭和初期に於ける長野県北部地域の農家の食事習慣1
ー日常食と食事材料－
山岸恵美子；栄養指導実習における疲労の研究（第2報）
ー学外実習時の生活態度と疲労自覚症状について－
1
7
17
21
37
三田コト；長野市とその周辺地域の食生活と調理器具の保有および使用状況について……………………47
広田直子；丸ナスの調理に関する基礎的研究（第1報）
ー焼き餅のナスあんとしての利用について－
入来朋子・林千穂・中山竹美；エノキ茸の夏季冷房栽培における作業服の着衣基準（第1報）
一皮膚温および衣服内湿度の変動を中心として一
杯千穂；江戸時代における被服規制
一信濃国佐久地方について－
日下正一；認識過程における矛盾と子どもの反応
ー「ものの浮き沈み」課題について－
平林宏美；水泳学習における技術認識
村山淳子；C．オルフの音楽教育理念に基づく幼児のリズム指導について
－「音楽リズム」における実践のた馴こ－
高梨良夫；エマソソの思想形成（Ⅱ）
横倉長恒；万葉集巻2－204・205・206歌の語るもの
清水登；運歩色菓集と印度本節用集
ー所収語彙の注記をめぐって－
青木孝寿；戦時下の部落問題Ⅲ
小林洋文；臨時教育審議会「教育改革に関する第1次答申」と信濃教育会
峠尚武；W．プレッカー：ニーチェの永遠への愛〔都訳〕
間島不二雄；シェイクスピアの庶民（25～28）
??????
41号（1986月＿2）
箱山年子・荻原和夫；野菜に含まれるミネラル叛の栄養価に関する研究（第1報）
一各種野菜ジュース中のミネラル頻の含有量について－
古内幸雄；カシクルミの一般成分の経日変化
伊藤徳；昭和初期における長野県北部地域の農家の食事習慣　2
ー通年行事の食事－
山岸恵美子；女子箆大生の食生活に関する研究（第1報）
ー食品の嗜好について－
今井甲子男・下平佳江；洗濯後の界面活性剤残留量について
1
7
17
29
39
鈴木恒夫・小林慶子；市販洗剤とローダミシ6Gの電子スペクトルの経時変化・・…・・・………・……‥・……45
入来朋子・林千穂・中山竹美；エノキ茸の夏季冷房栽培における作業服の着衣基準（第2報）
ー足部の保温を中心として－
小木曽敏子；幼児のうたう活動についての一考察
－どなってうたうことを中心に－
日下正一；重さの保存の認識と矛盾
山本光千・千村直子・須々木百合子・北田節子・奥山美恵千・日下正一；幼児期における基
本的生活習慣匿ついて
－そのとらえ方と望ましい指導のあり方－
高梨良夫；エマソソの思想形成（Ⅲ）
西村誠；G．ピヒトの責任論
青木孝寿；1880年前後にお汁
小林洋文；「豊かな人間性」の育成をしきりに強調する信濃教育会
－その論拠を問う－
横倉長恒；万葉集巻3－271歌の語るもの
宮尾俊彦；遠藤周作の方法
ー『黄色い人』ノートー
清水登；運歩色葉集と印度本券一族節用集
間島不二雄；シェイクスピアの庶民（32－34）
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42号（1987・12）
久保忠延；データソートのアルゴリズム
荻鹿和夫・精出年子；果実中のミネラル叛の搾汁処理による挙動と栄養的有効性について・…・∴・………・7
安田香・牛越静子・嶋津武；アソズ果実の成熟にともなう，種子中および果肉中のアミグダ
リン量の変化
嶋津武；尾崎佳正博士の報告した扁形動物寄生虫の照合蓑（1923年－1966年）……………………………17
山岸恵美子；女子短大生の食活に関する研究（第2報）
－食欲，食物の嗜好と輿食疾風調理ずみ食品の利用状況について－
広田直子；外食の料理内容に関する研究
一長野市内のレストラソにおける日替わりラソチの実態調査－
牛越静子；短大生のダイェット志向について
林千穂・入来朋子・中山竹莫；エノキ等の夏季冷房栽培における作業服の着衣基準（第3報）
一靴とソックスの組み合わせによる足部温湿度の変動一
林千穂；江戸時代における被服規制
ー信濃国川中島地方について－
37
47
57
61
67
日下正一；「もう一つのシェム」の形成による矛盾の意識化と実験教育の効果…………・…‥・・‥・・…・・…・81
等々力賢治；アメリカ黒人とスポーツ…
一人種差別の実態とその経済的・社会的背景－
平林宏美；スキー技術の指導系統
－プルークボーゲソからパラレルターソー
小木曽敏子；バルトークの“ミクロコスモス〝の分析
ー旋律線とリズムについて－
作曲　川井明男；組曲「こどものせかい」
須々木百合子・青木倫子・風間節子・奥山美恵子t小林孝千・日下正一；「意欲的な子ども
を育てる」ための実践的研究
ー8年間の研究の総括と問題点の分析一
高梨良夫；エマソソの思想形成（Ⅳ）
横倉長恒；万葉集巻三一300番歌の語るもの
太刀川清；「牡丹灯記」受容の系譜H
清水萱；「運歩色菓集と印度本第1塀節用集」
ー附録諸項をめぐって－
浦野善人；近代洋画再考
ー明治期洋画の技法一
青木孝寿；戦時下の部落問頭　Ⅳ
小林洋文；広岡亮蔵氏と信濃教育会の学力論
一間題の所在－
西村誠；『判断力批判』正おける値然日南」の概念
ー判断力の自立の従属－
間島不二雄；シェイクスピアの庶民（35～37）
??????????????
43号（1988・12）
久保忠延；矩形断面曲り管内層流
荻原和夫・箱山年子；野菜に含まれるミネラル類の栄養価に関する研究（第2報）
ー人工消化液による野菜中のミネラル頻の溶出について－
古内幸雄；クルミ果仁の重曹水による脱タンニン処理とクルミ粉末の色調についで‥・・…‥・…・・・‥・・…・・・13
古内幸雄・広田直子；クルミペーストのテクスチャー特性値と色調について…………・…・・……………‥・17
三田コト；戦前・戦後における郷土食おやきの変容と食生活
広田直千・三田コト；長野県小川村の中学生とその家族の食生活
藤沢悦子・箱山年子・広田直子；喫煙が健康に及ぼす影響について
一興煙指数と医学的検査成額，食生活との関係－
山岸恵美子；本学食物専攻生の食品イメージの経年変化
一昭和61年度生と昭和45年度生の比較－
牛越静子・鈴木道子；塵大生の摂食障害体験と減量意識匿ついて
小林優子・鈴木恒夫；カチオン界面活性剤の綿布への繰り返し吸着
林千穂・入来朋子・中山竹莫；農薬散布防除衣の研究（第1報）
ーフィールドにおける防除衣着用時の表内温湿度の変動－
清水道夫；LFFTIST木の総数にたいする一評価
河上喜代子；日本語ワープロにおける再変換処理について
上原貴夫；個体識別による野生ニホンザル群の研究
日下正一；物質量の保存における加減のシェムと知覚的シ声ムの矛盾の意識化と解決…………………117
川井明男；作曲　組曲「こどものせかい」Ⅱ
小木曽敏子；バルトークの「ミクロコスモス」の分析
ー和声について－
須々木百合子・小林孝千・千村直子・青木倫子・奥山美恵千・日下正一；保育実践における
一般的「枠組」の有効性に関する研究
粂井輝子；アメリカ建国期の移民観
一ナショナリズムとの関係において－
高梨良夫；エマソソの思想形成（Ⅴ）
ー詩芸術論の形成－
等々力貿治；リゾート法の成立
－その特徴と影響について－
太刀川津；「牡丹灯記」受容の系譜目
横倉長恒；万葉集　巻三一315・316番歌の語るもの
清水萱；抄物における「ゾナレバ」
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Supplement to Polished Rice Dietin Rats
MotoITO，Koto MITA，Naoko HIROTA：Studies on FoodLife and SUNKIin Kaida
Village of Nagano Prefecture
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77
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Ⅳ0．37（1982・12）
Kazuo OGIWARA，Toshiko HAKOYAMA：Stability of Ascorbic Acidin Dried Coffee
Extract and Coffee Solution
Yukio FuRUUCEⅠ：StudiesontheEmulsifyingPropertiesofIsolatedProteinsfrom
Wahut（RartⅡ）
－Effect of Heating on Emulsifying Capacity ofIsolated walnutProtein Solution一・・…‥・…・…・・・‥・・・・‥・5
Takeshi SHIMAzU：Some Helminth Parasites of Marine PlanktonicInvertebrates………・‘…・11
Emiko YAMAGISHI：ABasicSurveyoftheSchooILunch（Part2）
qRelationsbetweenthePhysique andtheLunchatSchoolandHomeofElementaryandJunior
High SchooI Students－
TomokoIRIKI，ChihoHAYASHIandTakemiNAGAYAMA：StudyonClothingfor
EnvironmentalThermalConditionsin Cold District（PartI）
－Changes of Heat Flux：and Skin Temperaturein Semi－Nude and Clothed Sllb3ect at28OC
Ambient
TomokoIRIKI，Chiho HAYASHIandTakemiNAGAYAMA：Study on Clothing for
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Solution
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77
91
1
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Fu5io MAJIMA：Common Peoplein Shakespearels plays（7－10）
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ーThe texture of egonori－gel－
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－Fatigue Complaintin exercising the Nutrition Practice o11tSide College－…………………………・・……・31
TomokoIRIKI，Chiho HAYASHIand TakemiNAKAYAMA：Studies on Clothing for
EnvironmentalThermalConditionsin ColdI）istricts（Part　3）
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Yukio FuRUUCHI：Studies onthe Emulsifying Properties ofIsolated Proteins from
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EnvironmentalThermalConditionsin a Cold District（Part　4）
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Ka2；uO OGIWARA and Toshiko HAKOYAMA：Changes of Ascorbic Acid Contentin“HoshiE
Gaki”（Sun Dried Persimmon）and“Mushikiriboshi－Imo”（Sliced and DriedSweet
Potatoes after Steaming）during the Processing
MotoITO、：The eating habits of farm families at the northem Part Of Nagano
Prefecturein the early years of the Showa era．No．1The daily meals andits
materials
Emiko YAMAGISHI：A Study on Fatiguein exercising Nutrition Guidance（Part　2）
－Alife Posttlreand subjective Symptom on Fatiguein Practice olltSide of the College－・……………‥37
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Of kitchen utensils”on the area of Nagano－Shiandits outskirts．・・・・・・・・・・・・r・・……‥・………47
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ShoichiKUsAKA：Childrenls Reponses to Cognitive Contradiction
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65
73
85
99
Junko MuRAYAMA：On Training of Childrenin Rhythm based on Carl Orff’sIdea of
Music Education．
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KashioIMAIand YoshieSEIMODAIRA：The Quantitative Analysis of Sl∬face Active
Agentsleft on Textile Fabrics after Wash and Rinse
Tsuneo SuzUKIand Yuko KoBAYASHI：Time－COurSe Change ofElectronicSpectraof
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45
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EmikoYAMAGモSHI‥AStudyonWomen’sJuniorCollegeStudents’EatingHabits
（Part2）
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